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THE SOCIETY FOR INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, INC.
FOURTEENTH ANNUAL MEETING
May 30—31, 1953
Hotel Belmont Plaza, New York, N. Y.
SCIENTIFIC PROGRAM
Presidential Address: "Dermatology of Tomorrow." THEODORE CORNBLEET,
M.D.
The Influence of Hyaluronic Acid and Other Substances on Tensile Strength of
Healing Wounds. HERMANN PINKUS, M.D., AND ELDON T. PERRY, M.D.
Histochemical and Ultraviolet Microscopic Studies of Chronic Dermatoses.
ALFRED HOLLANDER, M.D., AND SHELDON C. SOMMERS, M.D.
Capillary Microscopy in Dermatologic Diagnosis. OscAlt GlUE, M.D., AND
ROBERT R. KIERLAND, M.D.
Lupus Erythematosus and Polymorphous Light Eruption. An Experimental
Study on Their Possible Relationship. MILTON M. Cs.nN, M.D., EDWIN
J. LEVY, M.D., BERr&ii SHIAFFER, M.D., AND HERMAN BEERMAN, M.D.
On the Development of Epidermal Methylcholanthrene Tumors in Mice Re-
ceiving Cortisone. R. W. PIccAGLI, M.D., F. HERRMANN, M.D., L. FNi,
M.D., M. J. ROTHSTEIN, M.D., S. D. MORRILL, M.D., AND MARION B.
SULZBERGER, M.D.
The Effect of Inoculation with Tissues of Bowen's Disease on Embryonic Chick
Membranes. E. MEIROWSKY, M.D., AND L. W. FREEMAN, M.D., PH.D.
Pemphigus and Other Bullous Dermatoses. Correlation of Clinical and Patho-
logic Findings. JOSEPH G. BRENNAN, M.D., AND HAMILTON MONTGOMERY,
M.D.
Studies of the Mode of Action of Vitamin A. PE'TER FLEScH, M.D., Pn.D.
Some Microscopical Studies of the Keratinization Process in Human Hair.
GEORGE F. ODLAND, M.D.
Patterns of Hair Growth Cycles in the Colored Rabbit and Their Modification
by Experimental Means. Huao R. RONY, M.D., AND DAVID M. COHEN,
M.D.
Hormonal Effects on Follicular Epithelium. WALTER KLAK, M.D., AND STEPHEN
ROTUMAN, M.D.
Study of Endocrine Factors Involved in the Action of Progesterone on Sebaceous
Glands of the Rat. NANCY LASHER, B.A., ALLAN L. LoRINcz, M.D., AND
STEPHEN ROTHMAN, M.D.
Studies on the Chemical Composition of Human Hair Fat. II. The Overall
Composition. NICHOLAS NICOLAIDES, PH.D., AND STEPHEN RormN, M.D.
Correlative Histologic and Physiologic Studies of the Normal Human Apocrine
Gland. HARRY 3. HURLEY, JR., M.D., AND WALTER B. SHELLEY, M.D.,
Pn.D
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A Study of Tjrticariogenic Properties of Human Sweat. MARION B. SULZBERGER,
M.D., ALEXANDER BOROTA, M.D., AND FRANZ HERRMANN, M.D.
Studies on the Ether-Soluble Substances on Human Skin. III. The Effect of
Sweat on the Quantity of Ether-Soluble Substances on the Skin. PHILIP H.
PROSE, M.D., AND FRANZ HERRMANN, M.D
Further Observations on Factors Which Influence the Water Content of the
Stratum Corneum. IRVIN H. BLANK, PH.D
A Method for the Investigation of Intermediary Carbohydrate Metabolism of
the Epidermal Cell. ROBERT D. GRIESEMER, M.D., AND EDITH GOULD,
B.S.
Epidermo-protease. GEORGE C. WELLS, M.B., M.R.C.P., AND CARVELLE BAB-
COCK, S.B.
Sorption of Amino-Acids and Other Substances by Amberlite Ion Exchange
Resins. FRANCIS M. THURMON, M.D., BERTHA OPPENSTEIN, M.D., PH.D.,
NICHOLAS F. BONCODDO, B.S., AND MAURICE J. BESSMAN, M.S.
Studies on the Action of p-Phenylenediamine on Living Cells. A. GEDEON
MATOLTSY, M.D.
Idiopathic Hyperlipemia and Primary Hypercholesteremic Xanthomatosis.
Clinical and Chemical Studies. WALTER F. LEVER, M.D., PETER A. J.
SMITH, M.D., AND NANCY A. HURLEY, B.S.
Infra-red Spectroscopic Studies of Fungi. EDWARD P. CAWLEY, M.D., CLAYTON
E. WHEELER, M.D., HARRY BOATWRIGHT, M.D., DONALD W. SMITH, PH.D.,
AND CARL S. LINGAMFELTER, M.D.
Chemical Analysis of the Capsular Substance of Cryptococcus Neoformans.
JULIA M. EINBINDER, AND RHODA W. BENHAM, PH.D.
Nutritional Studies of the Dermatophytes with Special Reference to the Red-
Pigment Producing Species of Trichophyton. MARGARITA SILVA, PH.D.,
AND RHODA W. BENHAM, PH.D.
Dermatophytes and Shoes. LIBERO AJELLO, Pn.D., AND MORTON E. GETZ,
M.A.
In Vitro Studies of a Group of Blocked Steroids as Anti-mycotic Agents.
GERBERT REBELL, AND JOHN H. LAMB, M.D.
In Vivo Effect of Nystatin (Fungicidin) Against Various Deep Mycotic In-
fections. VICTOR D. NEWCOMER, M.D., EDWIN T. WRIGHT, M.D., ALVIN
J. LEEB, M.D., JOSEPHINE E. TARBET, PH.D., AND THOMAS H. STERNBERG,
M.D.
A Laboratory and Clinical Evaluation of a New Repository Penicillin Formula-
tion. C. R. REIN, M.D., F. H. BUCKWALTER, AND C. H. MANN, M.D.
The Influence of Anoxia on the Epilation of Mouse Hair with Superficial X-Rays.
JOHN S. STRAUSS, M.D., ALBERT M. KLIGMAN, M.D., AND STANLEY GREEN-
BERG, M.D.
Studies of Thorium X Applied to Human Skin. III. The Relative Effects of
Alpha and Beta-Gamma Irradiation in the Production of Erythema. VICTOR
H. WITTEN, M.D., EARLE W. BRAUER, M.D., AND VERA HOLMSTRO1W, B.A.
